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Penelitian ini bertujuan untuk membuktikan secara empiris pengaruh secara serentak 
konservatisma akuntansi, good corporate governance dan kualitas laba terhadap penilaian 
ekuitas perusahaan. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan 
manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode tahun 2008 sampai dengan 
2010. Sedangkan teknik pengambilan sampel menggunakan metode Purposive sampling, yaitu 
metode pengambilan sampel berdasarkan kriteria tertentu dengan jumlah sampel sebanyak 83 
perusahaan dengan total observasi sebanyak 249 observasi. Model analisis yang digunakan 
dalam penelitian ini adalah Analisis Deskriptif, dan Analisis Regresi Linier Berganda. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa  (1) Konservatisme akuntansi terbukti berpengaruh 
positif signifikan terhadap Penilaian ekuitas. Hal ini berarti perusahaan yang menerapkan sistem 
konservatisme dalam laporan keuangan dapat meningkatkan penilaian ekuitas perusahaan, yang 
ditunjukkan dengan price to book value yang semakin besar, (2) GCG tidak terbukti berpengaruh 
positif terhadap penilaian ekuitas. Hal ini berarti penerapan GCG yang ditunjukkan dengan 
penempatan komisaris independent dan komite audit belum mampu meningkatkan penilaian 
ekuitas perusahaan, dan (3) Kualitas laba terukti berpengaruh signifikan positif terhadap 
penilaian ekuitas. Hal ini berarti semakin besar kualitas laba, maka semakin besar respon pasar 
terhadap laba perusahaan, sehingga terjadi trend yang positif dalam perolehan laba. Hal ini 
tentunya nilai yang terbentuk dalam ekuitas semakin tinggi. 
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